UDA, UMP edar lebih 3,000 pek bubur lambuk by UMP, PNC
MOHO. SHAFEI ABDULLAH (tengah), Sh. Mohamed Puzi Sh. All (empat darl . 
kanan) dan Dalng Nasir Ibrahim (empat darl klrl) mengacau bubur lambuk dalam 
Program lndahnya Ramadan UDA·KIM K;uala Pahang dl Pekan, Pahang, semalam. 
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PEKAN 12 Jun - Lebih 3,000 pek gan Negeri (ADUN) Peramu Jaya, 
bubur lambuk diedarkan kepada Datuk Seri Sh. 'Mohamed Puzi Sh. 
orang ramai sempena "Program Ali. 
Indahnya Ramadan UDA Hol- Mohd. Shafei berkata, pen-
dings Berhad (UDA)-Komuniti ganjuran Program Indahnya 
!Malaysia (KlM) Kuala Pahang, di Ramadan UDA juga bagi memper- · 
sini hari ini. kenalkan UDA kepada penduduk 
Proses memasak 13 periuk di daerah ini memandangkan 
bubur lambuk itu dimulakan syarikat berkenaan akan melak-
pada pukul9 pagi yang diadakan sanakan projek pembangunan 
dalam bentuk pertandingan den- bercampur meliputi perumahan, 
gan kerjasama Universiti Malay- perniagaan dan bandar baharu di 
sia Pahang (UMP), sebelum die- sekitar bandar ini. 
darkan kepada penduduk sekitar Katanya, projek itu bakal 
Kuala Pahang, masjid dan surau. dibangunkan di atas tanah seluas 
Pengerusi UDA, Datuk Seri Dr. 202 hektar di Kuala Pahang ter-
Mohd. Shafei Abdullah berkata, masuk pembinaan Perumahan 
program itu adalah antara aktiviti Rakyat 1Malaysia (PRlMA) den- , 
kemasyarakatan yang dianjurkan gan hasx:at menjadikan kawasan 
secara berterusan oleh syarikat tersebut sebagai bandar kampus. 
pemaju hartanah tersebut. "Kita a1<an dapat melihat ka-
Selain mengagihkan bubur wasan Kuala Pahang 'lebih mem-
lambuk, kata beliau, program bangun pada masa depan:' ka-
tersebut turut diisi dengan maj- tanya. 
lis berbuka puasa bersama. warga Dalam pada · itu; Daing Nasir 
UMP dan penyampaian sum- . mengakui berasa teruja dengan 
bangan kepada keluarga asnaf di penganjuran program berkenaan 
sekitar Kuala Pahang. yang mendapat sokongan UDA 
"Objektif utama program ini bagi mengimarahkan Ramadan. 
adalah bagi meneruskan aktiviti Beliau berkata, UMP juga men· 
kemasyarakatan yang dilakukan · yambut baik hasrat UDA untuk 
UDA sejak 46 tahun kewujudan- .melaksanakan projek · pemban-
nya;• katanya kepada Utusan Ma- gunan bercampur berkonsepkan 
laysia dalam program berkenaan. bandar kampus di Kuala Pahang 
Yang hadir sama Naib Canselor memandangkan salah sebuah 
'UMP, Prof. Datuk Dr. Daing Nasir kampusnya t~rletak di kawasan · 
Ibrahim dan Ahli Dewan Undan- tersebut. 
